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对 28000 户农民的调查显示，平均 4～5 口之家的
9．2 亩土地分成 8．99 块，平均每块只有 1．02 亩。
1987 年对同样的抽样户调查显示，8．9 亩分成了
10．3 块，每块平均 0．86 亩。1990 年农业部调查，
我国每个农户经营的土地面积仅为 0．59 公顷，分
成 6～7 块不等，平均每块 0．09 公顷、0．33 公顷以
下的占 54％。杨学成等人 2000 年对山东、江苏、
江西、河南四省 344 个县（市、区）742 个村的调查
表明，89．6％的村对土地进行过调整，平均次数为
3．9 次，有的一年一调整。
从 1978 年～2000 年，全国农地已经平均重新
分配了 3．01 次。 不断重新分地的结果是户均经
营的土地面积持续减少。从 1984 年户均耕地
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状 况 或 生 产 设 施 条 件（Wen，1989；Wen，1995；












施用量是 5704．2 万吨（折纯量），合约 468．7KG／公
顷，远超过世界（2008 年）平均的 0．1172 吨／公顷
的水平，也超过联合国粮农组织规定上限（225 千
克／公顷）的 2 倍。农药施用总量是 178．7 万吨，约





























保护。比如 1979 年～1997 年我国失去 2．7 亿亩耕
地，1999 年～2008 年我国耕地面积从 130039．2 千
公顷减少到 121715．9 千公顷（见图 1），而我国每
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2005 年为 5505 亿元，2006 年为 7000 多亿元，
2007 年为 9200 多亿元，2008 年～2012 年分别为












































耕地一项，就需要约 61 万亿资金，相当于 2012



















1950 年～1985 年农业就业下降了 70％，但农场的
数量只下降了 29％ ；日本农地经营规模从户均
0．8 公顷扩大到 1．2 公顷花了近 35 年。 韩国
1975 年～1997 年间农业就业人数下降了 53％，而
农场数量减少了不到 18％。在我国台湾地区 1952
年户均耕地 1．29 公顷，1975 年下降为 1．06 公顷，
2012 年为 1．15 公顷。 我国即使到 2050 年实现
了 70％的城市化，人口到了 15 亿人的拐点，农村
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了兼并，而不是促进兼并 。另外，我国山地占
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资等）。截至 2011 年底，我国有 40466 个乡镇机
构，其中乡 13587 个，镇 19683 个，街道 7194 个；



































重 为 52．2％（地 方 占 47．8％）、49．4％（地 方 占
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的自然灾害，如 2011 年我国受灾面积为 32471
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